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§» i.
be notiont (f »<«i«^<« Salitudinis Chrifiianae^
Glitudine non defertura intefiigimus looum ,
quem Eremitae ,aberemis, in quibuz degunt,
vocari / ms»<^/ , 2 vita folitaria , & Anacb».»
retat, ob feceflum a reliquis hominibus, «^«pellati, amanc acque colunr» Neque lolitudinis u-
gnificarionem eovsque extendlmu? .vt omnem cum
ceteris homiaibus conuerlationem improbemus aut
damnrmuz ; quia nemini non constat, ad mutua &
reciproca nos obKi-i<suB elfe officia , quae fine vi-
tae focialis studio commode praestari non polfuntj
cum bonis enim iuxca smons & amicitiae legez^
cum M2IIB, in eorum emendation^m dscente pru-
dentia, conuerfari nos opoctet. NodiB igitur folitu-
do fignificat intrequsnrjam bominum » per quam ,
non femper & inperpetuum, fed nonnunquam sc
duntaxat quolid tempos, nos commercio cum aliis
bominlduB lubducimuz , vt idonei reddamur ad fol-
lictte & pie meditanda ea, quae ad nossram perti-
nent lalutem , n«c non magis idonei tiamux ad li-
bcrius eum Deo conuerfaadum. De b»c folitudine
A ver«
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vere prc>nitnci2ueriB quorundam vet^rum illud :^§u-
g-Fe vpfyjjtu é-micty res aurea est fohtudo.
§. ».
JDif moralitate folitudims Chrifiianae,
NOtione & fignificatione foiitudihis christianaebreuiter explicata , iuuat paucis in illius mora-
litatem inquirere. l-iZnc autein euidentiffime colli-
giraus ex indole & natura virae ehristianae. Scili-
cet, illi conuenienter studere iudicandus est nemo,
nifl qui coAir-uioneB lu2B, fermones & aäiones o-
mn«8, ad OiuinÄe voluntatis normam rite & dili»
genter exe^eric. Non enim licet christiano homi-
ni tam elle incuriofo au-^ulii fui nominiz. vel oti»
010 & obliuiofo grauiffirni fibi iniunäii officii , vc
non laepe cogitet , vcriuzqne exquifitifiimam fil?i a-
liqugnöo reddendam elle rarionem ad tribunal Chri-
sti iudicis. Quo autem modo , perfonam quam in
baptifmo lulcepimul, lic nouas vires illius ben<.s-
-cio nod,» concell2s, examinabimus; numne i!!»*- in
cordis fundo iucunäe (entiamus , Zrqve exi*ernc> o»
pere gnauiter expiim2mus f nullo certe commodi-




- Dt tximio fotitudinis CbrifltAttAe -^^.
VTilitas, quam cbrilfiana nobis conciliat {olim-V do » infignis efl: 6«: vberrima. Etncit autem
itia:
I. Vt animos nostros variis curis mundanis, iis-
que
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que faepe aeternae ialuti noxiis , distra&os , im-
merfos & quafi mancipatos , explicemus. l^i^is
hoc proh dolor/ verum est, cum plerisque,faltem^
bene multis Christianis di<£tis, ita elle comparatum,
vt mentem luam adeo detestabili addixerint vani-
tati, vt difficulter eam inde reuocare poflint, nec
velint .* non velint, quia non fentiunt neque agno-
Icunt fuam miferiam ,- non poflint, quia eo conci-
tatiori animi impetu in quaeuis fcelera ruunt , quo
magis fugiunt occafionem , quam fubministrat loli-
tudo , a&iones fuas (acpe examinandi. Etta, hane
noliram folitudinem huic feeulo , ac illius cultori-
bus, non placere,- nobis id fatis eiit, qu.od I)eo non
difpliceat, nobisque ad eum finem, quo tendimus,
conducat.
11. Vt fecuritatern,eiusque characlerem, conlcien-
tiam laxam aut dormientem, euitejnus, Gerte, qui
per ignauiam a-stionum fuarum examen nunquam
instituunt , illi tandem omnem conlcientiae lenfura
amirtunt, quos Paulus i.Tim. IV. 2. pronunciat *--
Kaviyf/fuktnsi "l-i» <^«4X»4 >jhtst<iri(~> , c*6«ie*-/a notÄtts propriA
eonfacntiA) feu cauterifaram habentes conlcientiam;
lic di&os , quod animi eorum calle malitiae ita ob-
ductmtur , vt in rebus eriam turpifiimis nullos sti-
mulos, nullos morlus, punäiones nullas , fenriant,
jdque, qui^ contra conlcientiam lemper & vbique
agere confueuerunt ( * ).ill. Sit, quod praefentibus testibus, femper nos
adeo commode fieri potest, fubiefhflima & con-
A t lian.
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stantiffima fiducia DEum obleruemns, ranquam lin-
gulari gratia nobis praefentem , /-/?/. CXXXIX. i.--i4.
Scilicet, vt def^deiia cordis occultiora in eius gre-
Ynium qtiafi effundamus; vtqne nostram cum OEO
vntonem & communionem 1.0 ardentius excolamus
t ** )■IV. Vt foliloquia animae nostrae , cum OEO,ar>
öiflimo ■vinculo K: nexu ncbis comunälo, frequen-
tiffime instituamus; bene confcii, nullam efie ami-
corum conuerfationem iine colloquiis. Haec fcliio-
quia eo nobis sunt iucundiora , quo iiberius nobis
cum DEO quafi coniiibulari licet , liberorum adin-
liar cuin parentibus, amotis quibusuis auocamentis
& impedimentis, de fingnlis nostris neceffitatibus ,
cum (piritualibus tum corporalibus.
V- Vt preces noffras ad VEum, lecundnm Ghli»
Ki mandatum , Matth.ViY. (***;. Illii-sque cxem»
plum , Marc, i.js. JLue, iv, 4.?. t/ V. 16. fundere que-
-3MUS.
(* ) vid, D. /a. Fr. Buddetts , 7^e7. moral, />. 5. t, 1.
Sett ///.§. XV. (f Je-. Chrifioph, Wdst cur. phii (fcrtt.
Adb. I.
(**) conf. reform. relig.Thcologus, letr.vanMa-
/^K. hypjt. Tb, 4</5.'//ö IJJ. <-./.
(***) Vult Salvator, adeo vitandsm ellt: oratio-
nem mpublico -?^A m &«. S "<, vt potius in lqcurn
öccultiifirnum oraturus fecedere debeat. Interim
non prohibet orare in publico , v g in t^mplo,
Le alibi , 3Ut ad menfam, prZele«tibus conuiuis &c,
t,uia
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quia pr»'ces pnblicae, quae vera fide , veroqve K-
ne, Ku nr, DEG gratae Zc acceptae funt, & ni»
tuntur non tar tum exeinplo Ba!omonis, i. Reg.vm.
22, led eriam vtrbis Cbnsti Mach. XVIII, I^verum
ioquitur comp^rate , habito refpe&u ad ostentatio-
nem phariläeorum, qui oraturi,abdita «Se lecreta fu-
giebant loca , publica surem quaerebant, vt homi*
nibus confpicui, r-.llgiol.ie ac deuofae pietatis apud
eo3 de le confequertntur cpinionem. Hatet quo-
que illud , quando in loco abdito absque arbitris Zc
Ipe<£iaroribus oratr-us , plnres utilirates. I-xam 1. i-
ta deinelcirrus a laflu fpirituali, A studio ?^' Hi«Z^-
v«n. 3. minus &b obitåis turb< mur , quam in pu-
blico.. ;. hberius eti3m Zi cum maiori ?m^^« ma-
gisque kria ffst-frus noflri per gestus externes de-
ciaratione, precis EEG efrerirnvjs. G^use omn:a
mundus in. maligno pofnus videre , adeoque non
paucis ardorem atrenrionemque orandi restinguere
sc imminurre, fölet. Sunt veiba, 6^^/»,/ Schmiaii, .-»
notis O" Ar.imadverf. ,'«> N. ?^e/?. ad h. I. add. Ckrif}.
St-ckii «ö/. /'» N. 7. (5' G>otii annot. ncc non C.il~uii
Bibi. iflustr.
$" iv.
De i-^^s--^ fitlitudini Chriffistnae /^e^e^.^.
rlcet lolnudinis Christianae vins fit vaiais & exi-_j mius, non tamen lemper & vb-ql!<-. quaeren-
da est vel affeÖanda , exemplo Eremitarufn , qui
in lolitudine fingularem quandam ponunt pcrfe(^'o.
nem. Supra iam monuimus, fandhfiinsum] DEI
prae-
s 5? SOLITVDINE
praeceptum violare quotquot ab officiis quae aliis
debenc hominibus temere fe excipiunt Graniter in
hand rem fcfibit b 1). Lutherus (* A* Das SHnst*
liche Lcbcn lst nicht gcspnnnet «uf dicWästen/ jon*
dcrn sol! stcy d^l)er"gchon wie Christus lind bfe 21-
-postcln gejc&et haben/ bast man hcrsur tme/ umcr
die Welt offentlig 'predige und veri-uahne / daH man
die Leute ju Christo bringe ; So lauifen jene von
Leuten in die W'zsten / »ollen ni.ht in der Welt biet*
ben/ da sie biel leiden musten/ crwahien ihncn cin ci-
gen strengcs Leben / roollen damit höyere Christen
styn/ dcnn andcre. Cauendum Igitur, ne nirmo 10.
luudinis studio modum excedamus, fed tempus no-
bis commodum,atque nostrae indigenriae opportu»
nurn, ill i tribuamus; matutinum ne an vefpc-rcinum
ut, non refert; neque (enptura de eo aliquid certi
determinat. _^/ /m Aducniret -l>s/^s*-F , fxiuit //^<ti*«/
ad orandim -» ajfo, <?.-«. XXIV. (J-, De Saluatore no»
stro legimus , quod in diebus carnis luLe , modo
måne, Marc, i. .^. modo vdperi M.itth. XIV. %;.&
Mar-. XI. \9» Deum implorauerit. Nostro iudicio
conlukiffimum est, non restringere examen a<£tio-
num nostrarum , ceterasque nofiras necetfitares,ad
tempos quoddam certum , f/d hoc istis constanter
non minus quam fidelirer a^rare ato) accomodare.
(*) In der Klrchcn-Postllle/ p. m. no4.§ V.
De abufu folitudinis Chriflianae,
(\Ven ad r.odum Aiulla eli res, licet in fe se luaV natu-
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natura Ht prHst<,nt!lf!ma ,quae, accedente hominum
maluia , abulus non admittat , qui tamen verum
ac legitimum illius vfum non tollunt ; ita quoque
chnihana fohtudo multis obnoxia est abufibus.
Horum le reos faciunt qui christianam lolitudi "nem non curant, fed, vt vulgo ht, negligunt 6c"
prorlus intermntunt; quique ci, pro eo ac par est"
modo, non vacant Bpe<sant huc Mi, qui cum*-
protoplastis, post lapium , Ge», 111. 8. propter"
conlcientiam peccatorum ac turpitudinis luae, prae-"
fentiam Dei iugiunt, leque ab so occukant * qui"
folitudinem quaerunt ex defperatione 6c taedio , ad
deciinandas molestias conuerfarionis cum homini-
bus , aut ex opinione meriti alicuius , vt iit a mo»
nachis ; qui folitudinem ambiunt , vt gulae 6c cupidi-
tatibus liberius indulgeant , vtpote iam remot» ate*
liibus /o^. XXIV. i;. (*)!
v,* ) Hos & alios plures abulus recenlet 'l'/»'? Ma-
flricbt l. r,
l o.<c//.i>.'-/^.
I. Si illi tantnm in Spirirum Ban<sum peccarunr ,
qui miraculorum Christi oculari fuere testes,
quemadmodum nonnulli ex nostri ordinis 1 heo»
logis aibitramur ; fequnur, nullos amplius inSpi-
ricurn Ban<slum däri peccatöres,
11. Rtfle qridem docent bci.:i const-flores, in ang.
l««/. artic, de Fö«/ VII. p. ni. 4~\ (^tii iudicant ec-
cleliae au&oritate, pro fabbato instilusdm elfe
diei Dominiti obieruantiam , tanquam neeestari-
am
8
am , louge errant Bcriptura abrogauit fabbatum,
quae docet ornnes cerenaonias Mofaicas, post re-
uelatnm euangelium,omitti poste. co^ apol. Aug.
«^/. IV. de <?c^7e//>» p, /F2. t/ A. Lttherus, catetb.
mat. praec. 111, p. 424. d>lon tamen exiflimandum
estjvoluille ilios his verbis omnem morahtacem
eultui DEI publico abiudicare.
111. Euidentiflirna tunt verba Exod. XX. r. quae e«
nunciant ; DEum etiam in Kliis pareNtum p^cca-
ta punire, poena lcil. temporali.
V. Pulcre Augustinus de virtute dixit, quod nibil
aliud fit quam ordo amons.
V. Vnica tantum est virtus-
VI. Solus DEus propter leipturn, reliqua omnia pro-
pter DEum amanda funt.
VII- Fuvidamennim cultus diuini , primum & pro-
pris iic diffam, non lun.r beneiicia Dmma , ne
quidem crsHtio , led ipla inaiestilz & gloria Diui-
na.
Vill. Homo in statu gratiae constitutus potess fine
peccato a&iiali proaeretico & murti-ili vitam tra-
ducere.
IX. G^io tardias homo vitam fuam emendat, eo dif-
ficiiiorem fuum ad DEum redttum reddit.
X. Impiorum peccata , licet leiiiffima fmt,accurate
tamen loquendo , infzrmicatis peccata dici non
posfunr.
